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G. Duby & M. Perrot (sous la dir. de)， L'histoire des femmes en Occident， 5 vols， Paris， Plon， 1991 (邦訳
タイトル『女の歴史』、全 5 巻、藤原書庖、 1994年~)の翻訳にたずさわり、「中世」および「十
六 十八世紀jの2巻の刊行を終えて、つくづくとうえのようなことを実感した。筆者はたまたま、
この両巻で図像表現に関する章の翻訳を担当し、また、この『女の歴史』の補遺ともいえる『女の



















































伝えられてきた。 H ・H ・つまり、女性たちのなしたこと、いい残したことがはじめに記録された
のも、権力に奉仕する書記たちの選択基準をとおしてだった3)。
このような資料も、たしかに、「女性文化jに関する資料のひとつではある。ただしそれは、男
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